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Рассматривается история газет не существующих ныне районов 
Белгородской области в аспекте их тематико-жанрового наполнения. 
Проведенный анализ позволил установить сходные формальные при­
знаки трех изданий; определить магистральные тематические направ­
ления; описать особенности жанровой палитры районных изданий 
региона в 1945 -  1950 гг.
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В веден и е
Печатные издания районов Белгородской области послевоенного пятилетия в настоя­
щее время почти не изучены. Факультет журналистики Белгородского госуниверситета с пер­
вых лет своего существования стал одним из центров изучения истории журналистики регио­
на: преподаватели, соискатели и студенты факультета, выполняя исследования разного уровня, 
способствовали накоплению и описанию значительной части материала по истории областных 
и районных печатных изданий, радио- и телевещания на Белгородчине. Избранный для изу­
чения период и материал также представляют большой интерес с точки зрения истории разви­
тия региональной журналистики: анализ не существующих ныне районных газет помогает не 
только лучше узнать историю региона «изнутри», но и понять, чем жила периферийная рай­
онная журналистика в послевоенные годы, какие темы и жанры были приоритетными в тот 
период, ещё до образования Белгородской области в 1954 г.
Были исследованы следующие издания не существующих ныне районов Белгородской 
области: газета «Л ен ин ский путь» -  орган Ладомировского райкома ВКП (б) и райсовета 
депутатов трудящихся Воронежской области (1945 -  1950 гг.); «П обеда соци ализм а» -  орган 
Больше-Троицкого РК ВКП (б) и райсовета депутатов трудящихся Курской области (1945 -  1946 
гг.); «За б ол ьш еви стск и е колхозы » -  орган Боброво-Дворского РК ВКП (б) и исполкома 
райсовета депутатов трудящихся Курской области (1945 -  1946 гг.)
Все проанализированные печатные издания имели сходные выходные данные: тираж 
2000 экз., объем -  2 п. л., формат -  А3, выходили два раза в неделю -  по четвергам и воскре­
сеньям. Колонтитулы изученных газет содержат традиционный для советских изданий девиз -  
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
1945 г. -  последний год Великой Отечественной войны и третьей пятилетки. После­
дующие годы исследуемого нами периода принадлежат к четвертой пятилетке (1946 -  
1950 гг.), основная хозяйственно-политическая цель которой была сформулирована И.В. Ста­
линым: «восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень про­
мышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значи­
тельных размерах». В соответствии с этими задачами развивались и исследуемые нами газеты, 
формировался их контент и основные тематические направления.
Представим результаты анализа содержания названных изданий с точки зрения жан­
рово-тематического разнообразия.
Т ем ати ка
Проведенный анализ позволил установить «магистральные» темы изученных изданий, 
такие как военная ситуация, сельскохозяйственная, партийная жизнь, международная и куль­
турная тематика. Интересно отметить, что и названия рубрик, раскрывающих ту или иную тему 
в разных газетах, одинаковы.
Военная тематика
1945 -  год завершения Великой Отечественной войны, поэтому большая часть контента 
изученных изданий этого периода посвящена ситуации на фронтах. Рубрики, освещающие
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данную тему: «От Советского Информбюро» - оперативные информационные сводки ТАСС с 
фронтов; «Письма с фронта»; в рубрике «На фронтах Отечественной войны» размещались 
сводки ТАСС, публикуемые в формате обзора новостей за определенный промежуток времени. 
Например: «Войска 3-го Белорусского фронта 20 января штурмом овладели городами Вос­
точной Пруссии -  Тильзит, Гросс, Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и Каукамен -  важными 
узлами коммуникации и сильными опорными пунктами обороны немцев в Кенисбергском на­
правлении, а также с боями заняли более 250 других населенных пунктов» [Ленинский путь, 
1945, № 4].
Сельскохозяйственная тематика
Исследованные нами издания выходили в административных районах, в тот период 
территориально принадлежавших Курской и Воронежской, а затем (с 1954 года) - Белгород­
ской области, то есть в черноземном, преимущественно аграрном, регионе. Большое количест­
во публикаций в газетах посвящено севу и уборке тех или иных сельскохозяйственных культур, 
деятельности колхозов, отдельным личностям, проявившим себя в сельском хозяйстве. Посто­
янные рубрики в данном тематическом блоке публикаций: «На колхозных полях», «По Совет­
скому Союзу», «По нашему району», «Советы агронома», «Советы садовода», «Пресс-клише 
ТАСС». Характерным примером может служить заметка «Полторы нормы в день» О. Оводен- 
ко: ««Организованно проходят весенние полевые работы в колхозе им. Ленина Ладомировско- 
го сельсовета. В 6 часов утра все колхозники уже находятся в поле, каждый на своем загоне. 
Почти все колхозники выполняют и перевыполняют дневные нормы. Застрельщиками вы­
сокой производительности труда являются звеньевая молодежного звена Капустина Пра­
сковья и член правления колхоза Олейник Ирина. На быках они боронуют по полторы нормы 
в день» [Ленинский путь, 1946, № 14].
Партийная жизнь
Одним из наиболее значительных по объему в районных газетах периода является блок 
публикаций, посвященных партийной жизни. Здесь можем видеть как информационные мате­
риалы с партийных заседаний и съездов, так и большое количество нежурналистских текстов 
(партийные документы, приказы, распоряжения), при этом информация имеет не только ме­
стный, но и всесоюзный охват. Рубрики в данной тематической группе: «В райкоме ВКП (б)», 
«Партийная жизнь», «Комсомольская жизнь», «Советы агитаторам».
Характерный пример публикации этого тематического блока находим в газете «За 
большевистские колхозы» -  «VI районная комсомольская конференция» [За большевистские 
колхозы, № 1, 8 янв. 1947]. Текст написан в жанре информационного отчета, предмет отобра­
жения -  партийная конференция. Автор приводит перечень вопросов, обсуждавшихся на соб­
рании, пофамильный список выступавших, а также список комсомольцев, вошедших в пленум, 
который был избран на конференции.
Международная тематика
Материалам, касающимся вопросов внешней политики и международных событий, в 
содержании районных газет периода отводится значительное место: публикации международ­
ного характера можно встретить в каждом номере газет, что связано, на наш взгляд, с возрос­
шим влиянием СССР на мировой арене. Эта тематика в основном представлена международ­
ными обзорами и обозрениями, которые пишут местные авторы, а также информационными 
заметками, которые составляются по материалам ТАСС. Рубрики в этих тематических блоках: 
«Международный обзор» (постоянные авторы -  В. Гришанин, А. Михайлов) -  текст, как пра­
вило, состоит из двух частей, посвященных двум событиям мирового масштаба. Приведем 
пример международного обзора: «На протяжении последних недель английская печать и ра­
диообозреватели с необычайным, усердием занимаются «разъяснением» причин срыва Лон­
донской сессии Совета Министров иностранных дел. Вся эта пропаганда направлена к то­
му, чтобы запутать читателей газет и снять с подлинных виновников ответственность 
за срыв переговоров». Далее автор пишет, что только советская печать обозначает причины: 
«...ВМ. Молотов указывает, что американские круги сулят Германии миллиарды амери­
канских долларов, якобы для ее экономического восстановления. <...> В западных зонах про­
водится не политика содействия восстановлению мирной индустрии, а политика тормо­
жения и застоя промышленности, в результате чего неиспользуемое оборудование все 
больше теряет свою ценность, портится и разрушается. <...> Ответственность за срыв 
сессии целиком падает на три западноевропейские делегации, пытавшиеся навязать не­
справедливое и реакционное решение вопроса» [В. Гришанин. Ленинский путь, 1948, № 3]. 
Еще одна рубрика данного тематического блока -  «За рубежом», включающая короткие сооб­
щения на основе материалов ТАСС. Например: «Из-за нехватки угля в Англии должны пре­
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кратить работу предприятия, производящие предметы роскоши. Это повлечет за собой 
безработицу 14 тысяч человек. Считают, что к концу февраля количество безработных в 
Англии достигнет 500 тысяч человек» [Победа социализма, 1946, № 6].
Культурная тематика
Материалы, посвященные вопросам культуры и культурной жизни, встречаются в ис­
следованных изданиях крайне редко. Кроме того, ни в одной из газет мы не встретили посто­
янных рубрик, посвящённых культуре. Приведем красноречивый пример заметки из газеты 
«Ленинский путь» под названием «Фильм, воспитывающий патриотические чувства», посвя­
щенной кинокартине «Суд чести». Автор начал с пересказа сюжета: двое советских ученых 
изобрели новое обезболивающее средство, но поскольку оно еще недостаточно проверено, его 
описание держится в тайне. Вдруг информация о лекарстве появляется в американской печати. 
Секрет выдал один из ученых -  Лосев, лишенный, по словам автора, чувства патриотизма. 
Добротворский, второй ученый, заступается за своего «друга-соавтора». Суд чести помог разо­
блачить Лосева, а Добротворскому -  разобраться в своих заблуждениях по поводу товарища: 
«...«Суд чести» разоблачает безродных космополитов, то есть людей, равнодушнъх к судь­
бам своей Родины», — приходит к выводу автор публикации [Ленинский путь, 1949, № 11].
Ж ан р о в ая  пали тра
На страницах исследованных газет мы не увидели разнообразия жанровой палитры, 
существующей сегодня. Как представляется, это связано, в первую очередь, со спецификой рас­
сматриваемого периода. Во-вторых -  с территориальной принадлежностью СМИ и, кроме того, 
с уровнем профессиональной подготовки сотрудников этих изданий. Таким образом, районные 
газеты изученного периода, авторами которых по преимуществу являлись не журналисты- 
профессионалы, публикуют в основном информационные тексты (наиболее частотны заметки, 
информационные отчеты, встречались публикации с элементами репортажа и интервью). Од­
нако на страницах исследованных изданий можно встретить примеры аналитических жанров -  
передовые статьи, обозрения. Из художественно-публицистических жанров встретились порт­
ретные очерки, посвященные знаменитым людям, приуроченные, как правило, к юбилейным 
датам их рождения, а также (очень редко) -  фельетоны.
Отметим также: в исследованных изданиях присутствует большое количество нежурна­
листских материалов. Это разнообразные письма в редакцию, материалы-советы от специали­
стов в своей области (советы агронома, садовода), а также разнообразные документы, отра­
жающие хронику партийной жизни. Представим подробнее фрагменты наиболее показатель­
ных в жанровом отношении публикаций.
В соответствии с традициями советской прессы, каждый номер газеты открывает пере­
довая статья, посвященная наиболее острым, актуальным проблемам. Как правило, она касает­
ся вопросов ведения сельского хозяйства или посвящена какой-либо знаменательной дате, со­
бытию. Передовицы исследованных нами газет в основном оригинальные, без авторской под­
писи, поскольку выражают позицию редакции.
Так, например, передовая статья в газете «Ленинский путь» (№ 52, от 29 июня 1947 го­
да) посвящена приближающемуся учебному году: «Большую работу предстоит провести в 
этом году. Пять школьных зданий капитально отремонтировать, остальным произвести 
текущий ремонт. <...> Большевистская партия и правительство уделяют исключительно 
большое внимание школе. Вместе с тем и предъявляют к школе большие требования и зада­
чи. Безусловно, с этими большими задачами одним школам не справиться. Поэтому святой 
долг сельских советов, партийных организаций, комсомола и всей остальной общественно­
сти района взять в свои руки это весьма большое государственное дело» [Готовиться к но­
вому учебному году // Ленинский путь, 1947, № 52].
В номере газеты «Победа социализма» от 1 января 1945 г. читаем передовицу «1945 -  
год окончательных побед над врагом»: «Сегодня советский народ четвертый раз в условиях 
Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков встречает новый 
1945 год. У  всех одно единодушное стремление -  в 1945 году скорее достичь окончательной 
победы над гитлеровской Германией, выполнить указания товарища Сталина -  водрузить 
знамя победы над Берлином» [1945 -  год окончательных побед над врагом // Победа социа- 
лизма,1945, № 1].
Одна из передовиц газеты «За большевистские колхозы» посвящена вопросам живот­
новодства: «Восстановить и превзойти к концу 1948 года довоенный уровень поголовья КРС, 
овец и коз и к концу 1949 года -  поголовье свиней, значительно превзойти довоенный уровень 
по всем видам продуктивного скота к концу пятилетки -  такова задача, поставленная
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февральским Пленумом ЦК ВКП (б). В борьбе за дальнейшее развитие общественного жи­
вотноводства решающая роль принадлежит кадрам. Товарищ Сталин учит нас, что «...из 
всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом 
являются люди, кадры» [За большевистские колхозы, № 77, 17 окт. 1948 г].
Как уже было отмечено, в исследованных газетах преобладают публикации информа­
ционных жанров, в основном это заметки, информационные отчеты, посвященные партийным 
собраниям, вопросам сельского хозяйства и местным новостям. Например, заметка «Весело 
встретили Новый год», опубликованная в газете «За большевистские колхозы» и посвященная 
празднованию Нового года в Н.-Хуторной школе: «Учащиеся декламировали стихотворения 
о Великой Отечественной войне, о героях-воинах Красной Армии, освободивших нашу землю 
от фашистской неволи. Ведь эти дети были свидетелями немецкого гнета. Два года назад 
школа была разрушена немцами, завалена всяким хламом. Дети бродили за стенами школы. 
Они не могли учиться. И  вот теперь, когда черные дни оккупации ушли в безвозвратное 
прошлое, когда в школе снова закипела молодая творческая жизнь, праздник ощущается с 
особой силой» [Миляева, Костенко, Свистунов. Весело встретили новый год // За большевист­
ские колхозы, 1945, № 2].
Среди публикаций на тему партийной жизни наблюдаем большое количество инфор­
мационных отчетов. Приведем показательный фрагмент: «Селин, председатель исполкома 
райсовета, касается работы сельских советов, большинство которых глубоко не занима­
ется вопросами сельского хозяйства. <...> Пузиков, секретарь первичной парторганизации 
колхоза «Красный маяк», приводит пример отдельных коммунистов, приезжающих из рай­
центра и поверхностно относящихся к своему делу» [С районного партийного собрания // 
Победа социализма, 1945, № 5, 19 янв.].
Отметим, что на страницах исследованных газет нам встретились публикации с элемен­
тами таких современных и часто используемых в журналистской практике материалов, как ин­
тервью и репортаж.
Так, в газете «Ленинский путь» выделяем материал с элементами репортажа: «Про­
сторное помещение клуба переполнено. Секретарь райкома ВКП (б) тов. Ковригин откры­
вает районное предвыборное совещание избирателей. В своей речи он говорит: <...> Да 
здравствует славная коммунистическая партия и вождь нашего народа тов. Сталин (Бур­
ные аплодисменты из зала)» [Районное предвыборное совещание представителей трудящих­
ся // Ленинский путь, 1947, № 3-4]. Мы не можем квалифицировать данный текст как репор­
таж, поскольку после вступительного репортажного абзаца следуют перепечатки речей всех 
выступавших, что роднит эту публикацию с информационным отчетом.
В том же издании наблюдаем «Ответы товарища В. М. Молотова на вопросы американ­
ского журналиста Иоганнеса Стила»: «Вопрос: достаточно ли будет репараций с Германии в 
размере 10 млрд долларов, чтобы покрыть сколько-нибудь существенную часть ущерба, 
причиненного германским захватчиками? Ответ: Для Советского Союза этого было бы, 
конечно, мало, но все же это могло бы дать некоторое удовлетворение советскому народу. 
Вопрос: Кто получил больше репараций вплоть до настоящего момента: Великобритания, 
Соединенные Штаты или СССР? Ответ: Несомненно, что СССР получил гораздо меньше, 
чем союзники» [Ленинский путь, 1947, № 29]. Процитированный фрагмент позволяет заклю­
чить, что эту публикацию нельзя квалифицировать как интервью (на основе современных 
критериев), так как интервьюер максимально обезличен и не выступает в тексте лицом, веду­
щим беседу.
На страницах исследованных изданий изредка встречаются и публикации в жанре 
фельетона. Приведем фрагмент фельетона из газеты «Ленинский путь», свидетельствующий о 
стиле фельетониста: «В фонвизинскую героиню превратился заведующий райФО тов. Трегу- 
бов. Наставление Простаковой применил в поучении своих финансовых работников: -  День­
ги есть, -  говорит он, -  нужно собирать, а денег нет -  агитация не поможет. А поэтому не 
вникать ни в какую политико-массовую работу, ваше дело -  деньги. <...> Так выглядит по­
литический невежа в чине заведующего райФО» [М., Митрофанушка в райФО // Ленинский 
путь, 1945, № 46].
Еще один пример наглядно демонстрирует стилистику тогдашних публикаций: в газете 
«За большевистские колхозы» в непостоянной рубрике «Вместо фельетона» был опубликован 
материал Н. Иванова «Перед зеркалом». Текст посвящен некоей Шуре Б., которая интересует­
ся только косметикой и гонится за ее новинками. По словам автора, недавно Шура попробова­
ла средство, которое обезобразило ее внешность. Н. Иванов подытоживает: «Эти девушки, а 
вернее сказать, барышни, с отсталыми взглядами, в погоне за красотой, начали себя уродо-
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вать. Им, видимо, невдомек, что лучшая красота в природе -  красота естественная. О де­
вушках с перевязанными щеками полезно было бы обсудить вопрос на райкоме комсомола, 
так как некоторые из них считаются комсомолками» [За большевистские колхозы, 
№ 45, 1945].
Отметим: на страницах исследованных нами газет критикуются в основном нерадивые 
колхозники и социальные явления, связанные с жизнью и работой в сельхозобъединениях, но 
мы не встретили публикаций, хоть в какой-то мере критикующих представителей властных 
структур. Критика не рассчитана на «додумывание» и самостоятельный поиск путей решения 
проблемы со стороны читателя. В конце каждого текста дается четкая программа действий в 
виде совета или императива. Критические материалы всегда содержат точные имена, фамилии 
и должности критикуемых. Следовательно, авторы надеются на стопроцентное узнавание и 
порицание нерадивых героев публикаций.
Яркий пример публикации критического характера -  заметка «Неаккуратный брига­
дир» в газете «Победа социализма»: «В колхозе «Искра», Борисовского сельсовета в бригаде 
№ 2, где бригадиром тов. Ботвина Клавдия Анохриевна, плохо поставлена трудовая дисци­
плина. <...> Было решение заседания правления и общего собрания о снятии тов. Ботвиной с 
работы, но до сих пор это решение не выполнено. Очень уж жаль председателю Буханину 
расстаться с «хорошим» бригадиром» [К-к, Неаккуратный бригадир // Победа социализма, 
1945, № 56].
Исследование изданий не существующих ныне районов Белгородской области позво­
лило прийти к выводу, что газеты в целом отражали проблемы и потребности региона. Преоб­
ладание публикаций сельскохозяйственной тематики и освещавших партийную жизнь рай­
онов связано с особенностями исторического периода 1945 -1950 гг., а также с территориаль­
ным расположением районов в черноземном -  преимущественно аграрном в исследуемый пе­
риод -  регионе СССР. Международные события также нашли широкое отражение на страницах 
районных изданий, что объясняется возросшим влиянием Советского Союза на мировые про­
цессы после победы в Великой Отечественной войне. Наибольшее число в изученных изданиях 
информационных публикаций, в частности -  заметок, позволяет представить типичный автор­
ский состав районок, формировавшихся большей частью из материалов рабкоров, селькоров и 
внештатников. Нельзя не отметить постоянное наличие в изданиях партийных документов, что 
неслучайно, поскольку пресса изученного периода была партийно-советской, а также критиче­
ских выступлений императивного характера.
Таким образом, содержание типичных периферийных районных изданий СССР после­
военного периода, газет «Ленинский путь», «За большевистские колхозы» и «Победа социа­
лизма», помогает составить представление о жанрово-тематическом наполнении районок Бел­
городчины, одного из черноземных регионов 1945 -  1950-х годов.
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